





要的作用 。他们通过不断地开发理想的郊区社区 , 建造廉
价宽敞的住房 , 吸引中心城市居民向郊区转移。郊区化促
使城市规模不断扩大 , 空间布局发生变化 。因此 , 开发商








博士生;辽宁 ,大连 , 116000
郊区化是城市生态的演进方式 ,是工业化和城市化加速
的产物 ,它与城市化相伴而生 ,是城市化的一个有机组成部
分 。早在 18世纪末 ,蒸汽渡船的发明为人们提供了通勤工
具 ,由此开启了美国郊区化的序幕 。到了 20世纪初 ,工业化
带动了城市化的发展 ,郊区化的速度加快。目前 ,美国已成为







住模式和理念 ,将城市人口吸引到郊区 ,城市外延扩大 ,城市
的空间布局因此发生了改变 。
19世纪末 ,有轨电车成为美国城市主要的公共交通工具。














势。 20世纪初 ,福特公司的 “T”型汽车批量生产。由于汽车
操作灵活 ,可以抵达比电车轨道所能达到的郊区的任何一个
角落 。而郊区的地价十分便宜 ,可供开发的土地面积大大增















用就高达 375万美元 。 1921年的新道路法案计划在全国范围
内修建 20万英里的主干道 ,由联邦政府负担其中 50%的费
用。 20年代末 ,联邦政府还批准州可以通过征收汽油税来支
持各地的公路建设和维护 ,国家用于建设公路费用成为政府












的空间形态 。有轨电车时代 ,地产商将有轨线路通向郊区 ,并


















二战后 , 1100万退伍军人返回美国 ,随之而来的是结婚高
潮和人口出生率的急剧升高 ,家庭对住房的需求骤然增加 ,成
千上万人找不到合适的住房 ,被迫住在活动住房和野营帐篷
里 。据联邦政府估计 , 1946年美国各城市的住房中约有 39%
没有达到健康和安全的最低标准 , 1945年到 1955年的 10年



























马洛 -伯恩斯公司将这一开发宣传为 “住宅批发 ”。这些住房




私人住宅项目 。该项目的第一批住宅于 1947年秋天竣工 ,由
于应用半成品预制部件 ,进行流水线作业 ,莱维特父子公司仅
用半年时间就完成了建造 2000套住房的计划 。最终 ,莱维敦




居住区修筑公路 、治理下水管道 ,公园 、学校 、购物中心和其他
设施一应俱全。因此前来购房的人络绎不绝。莱维敦也由此
声名远扬 ,成为郊区住宅开发的典范 。在莱维敦示范作用的





化的进程 ,使其规模更大 ,影响更广 。他们有效地利用了联邦
政府对住房的扶持政策 ,降低了开发成本 ,提高了开发效率 ,
优化了郊区社区环境 ,从而带动城市居民和退伍军人大量向
郊区迁移。根据 1934年住房法 ,联邦住房管理署可以向合格
的申请者提供为期 20年 ,价值为房款 80%的高比例贷款保





















宅的隔离 ,打碎了他们实现美国梦的途径 。从这个意义上讲 ,
他们又扮演了美国社会阶层 “过滤器 ”的角色。
美国不是一个等级社会 ,但存在阶级分层。美国人的社
会地位主要通过个人的成功 、宗教信仰 、种族认同 、物质财富
等方面来体现。美国中产阶级作为美国人口中最大的群体 ,
竞争意识强 ,为了得到社会的认可 ,他们要拼命抱住某些特征



















择 。 20世纪初至 30年代 ,随着国内外移民的大量流入以及国
内黑人涌向东北部和中西部城市 ,美国许多城市中住房状况
极为紧张 ,种族摩擦时有发生 ,小规模的种族骚乱此起彼伏。




区 。一般的郊区独户住宅独门独户 ,占地面积至少为半英亩 ,
有的可达 1英亩 、2英亩甚至更大 ,每户家庭还都配备自己的
车库 、花园 、草坪等 ,开发商为社区提供了应有尽有配套设施
和服务 ,包括购物城 、公园 、娱乐设施 、媒体杂志 、医院等 。如
此一来 ,郊区成为中产阶级生活的理想选择 ,这里的住宅模式
以独户为主 ,家庭隐私和安全能得到保障。另外 ,郊区学校的















产 。在许多社区内 ,他们牵头组织排他性的社区委员会 ,以保
持社区的利益 ,这样 ,就在郊区形成了许多针插不进 、水泼不
入的 “独立王国 ”,从而在一定程度上保证了郊区的安全和 “纯
洁 ”———所有住户有稳定的工作 ,高额的收入 ,和睦的家庭 ,清
一色的白人 , ,使郊区的地产不因为 “不欢迎者 ”的入住而贬


























挥其正面作用 ,抑制负面影响 ,依据美国的经验 ,具体可归纳
为如下几点:首先 ,加强开发商的社会责任感 ,在注重企业利
益的同时 ,强调社会效益。经验告诉我们 ,地产开发商在开发
中往往更多考虑经济效益 ,忽视社会效益 ,缺少社会责任感 。
而现代城市可持续发展的核心理念应当是促进全体城市居民
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